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Voedingsdriehoek:	  transvetzuren	  vergeten	  	  
NB:	  De	  Morgen	  publiceerde	  een	  ingekorte	  versie.	  De	  zinnen	  in	  schuine	  letter	  
liet	  de	  krant	  weg.	  De	  lezer	  kan	  hier	  oordelen	  hoe	  de	  boodschap	  werd	  
gewijzigd.	  De	  nieuwe	  voedingsdriehoek	  van	  het	  Vlaams	  Instituut	  Gezond	  Leven	  spreekt	  niet	  over	  de	  transvetzuren.	  Ze	  zijn	  nochtans	  een	  bewezen	  risicofactor	  voor	  coronaire	  hartziekten	  (vernauwing	  van	  de	  kroonslagaders),	  in	  tegenstelling	  tot	  natuurlijke	  verzadigde	  vetzuren	  (British	  
Medical	  Journal	  2015,	  http://www.bmj.com/content/351/bmj.h3978	  ;	  en	  vele	  
andere	  wetenschappelijke	  publicaties).	  Jaren	  geleden	  waarschuwde	  de	  Hoge	  Gezondheidsraad	  reeds	  tegen	  transvetzuren.	  In	  heel	  wat	  landen	  waaronder	  de	  VS	  wordt	  vermeld	  op	  de	  etiket	  van	  voedingsmiddelen	  of	  ze	  transvetzuren	  bevatten.	  Echter	  nog	  niet	  in	  België.	  O.m.	  in	  Canada	  is	  reeds	  in	  2007	  afgesproken	  tussen	  overheid	  en	  voedingsindustrie,	  het	  gehalte	  transvetzuren	  stapsgewijze	  te	  verlagen.	  Transvetzuren	  ontstaan	  tijdens	  de	  
industriële	  verharding	  van	  oliën,	  zowel	  plantaardige	  als	  uit	  visolie.	  Zo	  komen	  
ze	  terecht	  in	  o.m.	  margarines,	  maar	  niet	  in	  natuurboter.	  Het	  Vlaams	  Instituut	  zal	  zijn	  voorlichting	  moeten	  bijschroeven,	  want	  nu	  
beveelt	  het	  margarine	  nog	  aan	  als	  “plantaardig,	  dus	  OK”.	  	  	  Frank	  Roels,	  em.	  prof.	  Fac.	  Geneeskunde,	  U.Gent.	  	  	  
(niet	  ingezonden):	  PS:	  een	  week	  later	  hebben	  (alle?)	  kranten	  bijlagen	  met	  
interviews	  van	  hartspecialisten	  EN	  een	  grote	  reclame	  voor	  "plantensterolen".	  
Met	  de	  naam	  van	  de	  nieuwe	  margarine	  erbij.	  Want	  die	  "sterolen	  verlagen	  
cholesterol	  en	  coronaire	  hartziekten".	  Maar	  de	  wetenschappelijke	  literatuur	  
leert	  dat	  een	  positief	  effect	  op	  coronaire	  hartziekten	  niet	  bewezen	  is	  van	  
voedingssupplementen	  van	  plantensterolen	  
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28253422	  ).	  Integendeel,	  Canada	  
heeft	  de	  verkoop	  van	  het	  voedingssupplement	  verboden,	  en	  in	  Duitsland	  en	  
het	  UK	  raden	  de	  gezondheidsautoriteiten	  het	  gebruik	  af.	  	  
